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Si vaig amb tu 
al paradís perdut, 
t'esguinzaré un xinglot 
del moscatell que endolça 
la gola dels parputs. 
Si vas amb mi 
al paradís trobat, 
seran els cabrerots 
raïms com catedrals. 
73 — 
Colga'm les mans d'arena 
i deixa que els meus ulls 
vagen mirant al lluny. 
Que el pensament vaja 
surant com mort 
pel gener de les calmes, 
a la mar calmeda 
del mes de gener. 
Posa'm damunt les mans 
corfes de nacre, 
i que la mar brame damunt la meua pell, 
perquè de vegades semble dormida 
i vull sentir la vida del mareny. 
— 74 
Porta'm la perduda nit 
que té castells de foc 
amb datilers efímers. 
On creixen i maduren 
i esclaten en un breu. 
Porta'm al polsim de colors 
d'espurnes lluminoses, 
que amaneixen i fugen 
a la tramoia de la nit minvada. 
Al fons, un teló 
amb uns ulls que no dormen: 
les eternes estrelles. 
— 75 
Malaurada seràs 
si no fas el costum 
que altres inventaren. 
Com la rosa o l'espígol 
tens un camí marcat 
de nàixer i morir. 
Si t'atures al sol 
i et llepa la blanor, 
perfumaràs un llit. 
— 76 
